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ABSTRACT 
The use of a variety of brainstorming activities has great potential to promote speaking skills 
in English as a Second Language (ESL) classroom. This exploratory research sets out to 
explore the types of brainstorming activities used to promote students' speaking skills and to 
find out how brainstorming activities in cooperative group learning can promote speaking 
skills. Students' and teachers' perspectives on the use of brainstorming in cooperative group 
learning are gathered to seek the opinions on how brainstorming helps to promote students' 
speaking skills. In this study, 321 Form Four students of an urban secondary school in 
Kuching were involved. The data were obtained through the analysis of students' 
questionnaire, interviews with three language teachers as well as the observations in classes 
during the cooperative group learning sessions. From the findings, it was found that the types 
of brainstorming activities most frequently used by English teachers to promote speaking 
skills are using word lists, word mapping and pictures. The study also indicated that both 
students and teachers have positive perceptions towards the use of brainstorming activities in 
cooperative group learning to promote speaking skills. The study concludes by providing 
some recommendations that this strategy has pedagogical implications that are relevant to 
students and teachers as it contributes to the increase in students' motivation, confidence and 
participation as shown from students' positive behaviour during classroom observations. 
Hence, findings from this study provide a new insight and knowledge in understanding how 
the use of brainstorming in cooperative group learning can promote speaking skills to reduce 
anxiety and reluctance of students speaking in the second language. 
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ABSTRAK 
Penggunaan pelbagai aktiviti sumbang saran mempunyai potensi yang besar untuk 
menggalakkan kemahiran bercakap dalam kelas Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua 
(ESL). Kajian penerokaan menetapkan untuk meneroka jenis aktiviti sumbang saran 
digunakan untuk menggalakkan kemahiran berbahasa pelajar dan untuk mengetahui 
bagaimana aktiviti sumbang saran dalam kumpulan pembelajaran koperatif boleh 
meningkatkan kemahiran berbahasa. Pelajar dan guru perspektif mengenai penggunaan 
sumbang saran dalam kumpulan pembelajaran koperatif adalah berkumpul untuk 
mendapatkan pendapat tentang bagaimana percambahan fikiran membantu meningkatkan 
kemahiran berbahasa pelajar. Dalam kajian ini, 321 orang pelajar Tingkatan Empat sebuah 
sekolah menengah di bandar Kuching terlibat . Data yang diperolehi melalui analisis soal 
selidik pelajar, temu bual dengan tiga orang guru bahasa dan juga pemerhatian dalam kelas 
semasa sesi pembelajaran koperatif kumpulan. Dari hasil kajian, didapati bahawa jenis 
aktiviti sumbang saran yang paling kerap digunakan oleh guru bahasa Inggeris untuk 
menggalakkan kemahiran bercakap menggunakan senarai perkataan , pemetaan perkataan 
dan gambar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kedua-dua pelajar dan guru-guru 
mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan aktiviti sumbang saran dalam 
kumpulan pembelajaran koperatif untuk menggalakkan kemahiran berbahasa . Kajian ini 
diakhiri dengan menyediakan beberapa cadangan bahawa strategi ini mempunyai implikasi 
pedagogi yang berkaitan dengan pelajar dan guru kerana ia menyumbang kepada peningkatan 
pelajar motivasi , keyakinan dan penyertaan seperti yang ditunjukkan daripada pelajar 
tingkah laku positif dalam pemerhatian bilik darjah. Oleh itu, dapatan kajian ini memberi 
wawasan yang baru dan pengetahuan dalam memahami bagaimana penggunaan sumbang 
saran dalam kumpulan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan kemahiran berbahasa 
untuk mengurangkan kebimbangan dan keengganan pelajar bercakap dalam bahasa kedua . 
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